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Proizvodnja topljenog sira u specijal izovanim m l e k a r a m a obezbeđuje ujed­
načen i dobar kvalitet, s iguran i r edovan plasman, visokoorganizovanu i jef­
t inu proizvodnju. 
U ovom referatu t re t i ra l i smo n e k a p i tanja iz p rob lemat ike topljenih si­
reva. Sa stanovišta dalje perspekt ive t r eba obuhvat i t i neka značajna pitanja, 
koja se odnose na problem korišćenja emulgatora , posebno polifosfata, kao 
adit iva koji se sve više pr imenjuje i u d rug im p r e h r a m b e n i m indust r i jama ' 
Od velikog značaja bi bilo i p i tanje izučavanja upot rebe novih oblika si­
rovine, koja bi se koristi la za proizvodnju topl jenih sireva, kao i d ruga p i ta­
nja koja bi doprinela rešavanju p rob lemat ike i usavršavan ju proizvodnje top­
ljenih sireva. , 
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S E M I N A R O P R O I Z V O D N J I M U E Č N O - K I S E L I H N A P I T A K A 
Mlekarsk i šolski center Kran j , Tova rna kemičnih izdelkov Hrastnik , 
uz su radn ju Kmetijsko-živilskega kombina ta Kran j , 2. i 3. t r avn ja o. g. orga­
nizirali su Seminar o proizvodnji mlječno-kisel ih nap i taka . 
N a seminaru održani su ovi re fera t i : 
prof, d r Mirko Šipka »Problemi dobij an ja kva l i te tnog mleka za proizvod­
nju jogur ta« ; 
dipl. inž. F ranc Fors tner ič »Proizvodnja jogur ta u svjetlu nek ih novih 
tehnoloških rješenja«; 
F . Th. Will iam Zscheyge »Higijenski pr i jemi za poboljšanje kval i te te i 
t ra jnost i mlječnih proizvoda kod upo t r ebe s tabi l izatora »LABORON«; 
mg. dipl. inž. F ranc Kaluža »Uloga na t r i jumovih polifosfata u de tergen-
t ima«; 
dr inž. Đorđe Zonji i dipl. oec. Dušan Vitković »Ekonomika proizvodnje 
jogur ta«; 
svojstva Desofix-a Z/4; 
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DESOFIX Z/4 — pos tupak potpune higijene; 
tehnologija upo t rebe LABORONA za mlječno-kisele proizvode; 
proizvodi Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik. 
III S E M I N A R 
S A V R E M E N A P R O I Z V O D N J A I P R E R A D A M L I J E K A 
Inst i tu t za mlekars tvo , Raziskovalna postaja Rodica, Biotehniška fakul­
te ta Univerz i te ta u Ljubl jani organiziral i su III Simpozij o savremenoj p ro ­
izvodnji i p r e r ad i mli jeka, koji je održan na Bledu od 21—24. t ravnja 1971. 
Na p r o g r a m u Simpozija bili su ovi referat i : 
dr Josef Pukšić , Jugoslovenski pol jopr ivredno-šumarski centar Beograd 
— STANJE GOVEDARSTVA I PROIZVODNJA M L E K A U JUGOSLA­
VIJ I 
dipl. oec. Dušan Vitković, »Mlekosim« Beograd 
— M L E K A R S K A INDUSTRIJA JUGOSLAVIJE U SADAŠNJIM USLO-
VIMA 
dipl. inž. Bogoljub Lazić, Jugosl . pol joprivredna b a n k a Beograd 
— KREDITIRANJE IZGRADNJE STOČARSKIH O B J E K A T A 
doc. dipl. inž. F r ance Kervina, M. Bertoncelj, B. Šobar, E. Valinger i J . Bo­
gata j , Ins t i tu t za mlekars tvo , Ljubl jana 
— FARMA ZA INDUSTRIJSKO PROIZVODNJO MLEKA 
dipl. inž. E m e r i k Val inger , F . Kervina , M. Bertoncel j , B . Šobar, 
Inst i tut za mlekars tvo , L jubl jana 
— KRMNA CENTRALA NA INDUSTRIJSKI FARMI 
dipl. inž. Bojan Šobar, Ins t i tu t za mlekars tvo, Ljubl jana 
— MOLZA NA INDUSTRIJSKI FARMI 
dipl. inž. M a r k o Ber toncel j , F, Kervina, E. Valinger, B. Šobar, 
Ins t i tu t za mlekars tvo , L jub l jana 
— M A N I P U L A C I J A IN STROŠKI Z GNOJEM NA INDUSTRIJSKI FARMI 
prof, dr Milivoje Car, Pol jopr ivredni fakultet , Zagreb 
— MLIJEČNO GRLO ZA INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU 
dipl. inž. Boža Mitrašinović, Poljopr. ind. kombinat , Bečej 
— PRVA ISKUSTVA SA HOLŠTAJNSKIM KRAVAMA NA P I K BECEJ 
dipl. inž. Božo Maslovarić, Ins t i tu t za stočarstvo, Novi Sad 
— MEHANIZACIJA I PRODUKTIVNOST RADA U PROIZVODNJI MLE­
K A NA SOCIJALISTIČKOM SEKTORU U VOJVODINI 
J . Schmekel , Al fa -Laval -Tumba, Švedska 
— RACIONALNO K O R I Š T E N J E KABASTE HRANE 
dr T. A. Willroth, West Agrochemical INC., Denison, Iowa 
— PRIPITOMLJENI JOD 
dr Olof Classon, Univerza Uppsala, Švedska 
— KONTROLIRANA ISHRANA KRAVA 
dr Kare i Rabold, Univerza Hohenheim, Njemačka 
— NEKI ASPEKTI MUŽE 
prof. A. Nyggard, Alfa-Laval Tumba, Švedska 
— SISTEMI: UNILACTOR, UNICAR, RYHOLM i LICOM 
dipl. inž. Bojan Nendl, Zivinorejsko veter . zavod, Celje 
— NAČIN DELA KMETIJSKE P O S P E Š E V A L N E SLUŽBE P R I USMER-
J A N J U PROIZVODNJE NA K M E T U A H 
dipl. inž. Slavko Gliha, Kmeti jski ins t i tu t Slovenije, Ljubl jana 
— ISKUŠNJE S TRŽNO PROIZVODNJO IN EKONOMSKI UČINEK TE 
PROIZVODNJE NA USMERJENIH K M E T U A H 
dipl. inž. Hans Herte l , Ciba-Geigy, Basel, Šv icarska 
— SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU I H I G I J E N S K I PROGRAM CIBA-
-GEIGY 
dipl. inž. Davorin Šobar, Ins t i tu t za mlekars tvo , L jubl jana 
— MIKROKLIMA V HLEVU IN U P L I V NA PROIZVODNJO 
dr K. E. Mayer, Ciba-Geigy, Beč, Aust r i ja 
— HIGIJENA STAJA I ŽIVOTINJA 
— SREDSTVA, NAČIN I P O D R U Č J A UPOTREBE — REZULTATI 
dipl. inž. Marija Sotlar, F . Kerv ina , D. Šobar, A. Arsov, J . čep lak , Ins t i tu t 
za mlekars tvo, Ljubl jana 
— UČINKOVITOST NEKATERIH KOMBINIRANIH SREDSTEV ZA ČIŠ­
ĆENJE IN DEZINFEKCIJO OPREME ZA STROJNO MOLŽO 
dr L. Neumeister , II. Medizinische Kl in ik -Buia t r ik der Tierär tz l ichen Hoch­
schule, Beč, Austr i ja 
— PROBLEMI MASTITISA I P R O F I L A K S A 
dipl. inž. Živojin Milojević, Pol j opr. kombina t , Beograd 
—- BEOGRADSKI MASTITIS TEST, NOVA METODA ZA OTKRIVANJE 
POREMEĆAJA U SEKRECIJ I VIMENA K R A V A 
dr T. A. Willroth, West Agrochemical INC. Denison, Iowa 
— ZAŠTO HIGIJENA? (Primjer iz SAD) 
d r Hans Viktorsson, Uppsala, Švedska 
— ISHRAMBENI MODELI S OBZIROM NA NIVOE ISHRAMBENIH MA­
TERIJA I MLJEČNE FREKVENCE 
Hr . Par l ing , Lund, Švedska 
— RAZVOJ I UPOTREBA P O S T R O J E N J A ZA OBRADU MLJEČNIH 
PROIZVODA 
